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Abstract 
The background to this research is that education in Islam is currently experiencing the 
crisis of Islamic values that led to the decline. The observers for education analysed several causes 
of decline, including life materials that did not refer to its main source, the occurrence of social 
and cultural crises, the loss of good will and the right faith. In the face of these problems, we must 
return to the Koran. The concepts presented by the Koran are always linked to the problems faced 
by human beings.This research is a library research. The results of this research indicate that 1) 
for the tafsir al-Maraghi there are three values of Islamic education mentioned in Surah Al-Jumah 
verse 1-5, meaning belief education about belief in God, the Lord of the two sciences, belief in 
his names and attributes, his book which revealed to his Messenger, and faith in his messengers, 
education of worship means remembrance To God always alone, and moral upbringing to imitate 
the commendable qualities and attitudes of the Prophet Muhammad, may God’s prayers and peace 
be upon him, which must be applied to restore the values of Islamic education that live in the 
crisis of decline. 2) According to Ibn Katsir’s interpretation, there are the values of Islamic 
education in Surat Al-Jumu’ah verse 1-5 which means belief education about belief in God, the 
Lord of the two knowledge, belief in his names and attributes, and his books which revealed to 
his Messenger, and faith in his messengers, education of worship means remembrance to God 
alone always, and moral education to imitate attributes And the praiseworthy positions of the 
Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace, which considers these three values 
an important basis in Islam. In general, these two explanations have some similarities. 3) It is the 
interpretation of the verse by the verse, as well as these two interpretations that use an analytical 
method, and both adhere to the tradition. In the tafsir al-Maraghi and tafsir Ibn Katsir, there was 
an agreement that Surat Al-Jumah, verse 1-5 has the important essential points about the values 
of Islamic education, meaning about belief education, education of worship, and moral education 
as for the difference, it means the tafsir Ibn Katsir because it was interpreted according to the 
tradition and the opinion, and it was in the tafsir al-Maraghi and tafsir Ibn Katsir.  
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 5- 1قيم الرتبية اإلسالمية يف سورة اجلمعة اآلية 
 املقارنة بني تفسري املراغي وتفسري ابن كثري()دراسة 
  املقدمة . أ
إن اإلسالم يف جوهره حيمل يف تعاليم ال تعرتف جبانب واحد فحسب، بل تعرتف 
أيضاً مبختلف جوانب احلياة البشرية. إن الرتبية اإلسالمية ال تستهدف مجاعة أو أمة واحدة 
خاء لكل الطبيعة، وفقاً للمهمة اليت فقط، بل هي رمحة للعاملني أي دين جيلب النعمة والر 
قام هبا نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم كرسول هللا الذي نشر الرتبية اإلسالمية. واإلسالم، 
بوصفه ديناً، يستند إىل الكتاب املقدس للقرآن الذي كشف عنه هللا سبحانه وتعاىل على 
الناس إىل طريق مستقيم، ويوفر سبيل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم كمعجزة أبدية ويوجه 
 1االنفتاح على استكشاف السبل والوسائل عن خمتلف التخصصات العلمية. 
، وهي: 2003من عام  3املادة  20 نمرةوقد جاء يف قانون نظام الرتبية الوطنية ال
"وظيفة الرتبية الوطنية هي تنمية القدرات وتشكيل الشخصية واحلضارة الوطنية الكرمية من 
أجل تثقيف حياة األمة، هبدف تنمية إمكاانت الطالب ليصبحوا بشرًا يؤمنون وخيافون هللا 
عز وجل، ويتمتعون بشخصية كرمية، يتمتعون ابلصحة، والعلم، قادرًا ومبدًعا ومستقاًل وأن 
 2يصبح مواطًنا دميقراطًيا ومسؤواًل."
ذكورة على أن مشكلة وإذا حكمنا من خالل تفسري قانون نظام الرتبية الوطنية امل
الرتبية الدينية يف تنفيذها ال تؤدي إىل تطوير حاصل الذكاء فحسب، بل البد أن يكون 
مصحوابً بتطور متوازن للذكاء العاطفي واالستخبارات الروحية. ولكن ألن تنفيذ الرتبية ال 
 علم، حىت ال يستند كامال إىل القرآن، فإنه ال يؤدي إىل نقل القيم الرتبوية بشكل كامل للت 
 
 
1  Musthofa, Nilai-Nilai Pendidikan dalam Surat Maryam (19) ayat 41-47, Jurnal Pendidikan 
Agama Islam-Ta’lim, Vol. 13, Edisi 2, 2015, p. 163 
2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
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تكون الرتبية قادرة على إنتاج طلبة املخلصني واملؤمنني، واملخلقني وذوي صفات فكرية عالية 
 3)قريب ابهلل(.
كون يويف عصر العوملة، كان التقدم الصناعي نتيجة للتحديث يتطلب من الناس أن 
س إىل منط حياة لديهم قدرات التخصص احلادة. وهذه املبادئ التوجيهية بدورها ستدفع النا
مادي اليت تؤدي إىل فقدان املعىن األساسي للحياة. ولنتوقع التأثري السليب يف تقدم العلم 
ن سوالتكنولوجيا ومسرية التحديث السريعة يف العصر املعاصر، فيتعني علينا أن ندرك وحن
للرتبية اإلسالمية إن اهلدف الرئيسي  أنفسنا ابلقدرات املختلفة للمعرفة الدينية يف كل فرد. 
ويتقون ابهلل،  يؤمنون  علماء  نصبح  أن  أمل  على  بشكل كامل  البشر  تنمية شخصية  هو 
 4معرفتهم لرفاهة اإلنسان. نشرعلى  يقدرونو 
حاليًة أبزمة القيم اإلسالمية اليت أدت إىل االحندار. وقد  إن الرتبية يف اإلسالم متر
حندار، مبا يف ذلك مواد احلياة اليت ال تشري إىل حللوا املراقبون عن التعليم عدة أسباب اال
مصدره الرئيسي، وحدوث األزمات االجتماعية والثقافية، وفقدان األسوة احلسنة، والعقيدة 
ويف مواجهة هذه املشاكل، فعلينا أن نعود إىل القرآن. كما  5الصحيحة، والقيم اإلسالمية. 
للتعلم، وبذلك  تدريس لوحي هللا وصية  لنا. إن هللا سبحانه وتعاىل كان أول  قد أوضح 
يوصينا بشدة ألن نطلب العلم وال نفرق يف الدراسة ألن كل املعرفة أتيت من منهج واحد 
 6وهو هللا سبحانه وتعاىل.
، جيب أن يعود مفهوم الرتبية اإلسالمية إىل  منع حدوث أزمة يف أخالق الشبابيف
جنون التفّكر. كل منطق العقلّية، والقلبّية ، و وات منهجية يف شمنوذج "روحانية القرآن" أبد 
 
3 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), p. 10 
4 Zainul Muhibbin, Pendidikan Islam Membangun Karakter Madani, (Surabaya: CV. Litera 
Jannata Perkasan, 2012), p. 5 
5 Ulil Amri Syarif, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), p. 
1 
6 Skripsi, Arliani Harahap, Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkadung dalam QS Al-Jumu’ah 
ayat 1-5, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, IAIN Padangsidimpuan, 2018, p. 2 
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اليت كانت  القدمية  النبيلة  القيم  )تعطيل(  إلغاء  دون  اإلسالمية  الرتبية  ابتكار  حتقيق  جيب 
 7.موجودة من قبل
إّن تفسري املراغي من التفسري املعاصر. ولقد أسهم التفسري املعاصر كثرياً يف مشاكل 
احلديث. ومن بني هذه األساليب ظهور مناهج جديدة يف تفسري خمتلفة لألمة يف العصر 
القرآن، واليت أنتجت األفكار املتعددة اجلديدة يف العامل اإلسالمي، إما يف العقيدة أو الفقه 
أو األخالق. وعالوة على ذلك، حياول املعلقون املعاصرون أيضا طرح أفكار جديدة يف 
والعسكرية واالجتماعية. لذالك، حنن كاجليل املعاصر  قتصادية ميادين اجملتمع السياسية واال
 8حنتاج إىل دراسة التفسري املعاصرة.
ظهر ابن كثري أما تفسري القرآن العظيم أي تفسري ابن كثري من التفسري الكالسيكي. 
أو دخل يف العصور الوسطى )القرن الثامن هـ/ القرن اخلامس عشر امليالدي(، ولكن عندما 
ينظر إليه من جانب طريقة وشكل تفسريه. ابن عبري يف موقف "وسط"، مبعىن أنه من حيث 
تفسري ابملأثور، بينما من منظور طريقة الالشكل يف وضع كالسيكي ألنه يستخدم طريقة 
 9. ريابن عب
إن تنفيذ الرتبية اإلسالمية حتل موقعاً اسرتاتيجياً أو عاجالً يف حتقيق حالة اجملتمع 
املزدهر والعادل وسالم آمنني. يقال ذلك ألن الرتبية اإلسالمية سوف يوجه البشر بتوجيه 
لديهم   الذين  األفراد  تشكيل  يتم  اإلهلي، حىت  الوحي  الرتبية المن  اإلسالمية.  شخصيات 
ية تسهل على اإلنسان أن يتعلم وميارس العمل على حتقيق كل إمكاانته، اجلسمية اإلسالم
والروحية، واليت وصف هللا يف القرآن أبنه كشخص "أويل األلباب" أي إنسان كامل وهو 
 
7 Adun Priyanto, Pendidikan Islam dalam Era Revolusi Industri 4.0, J-PAI: Jurnal Pendidikan 
Agama Islam, Vol. 6 No. 2, Januari-Juni 2020, p.80 
8 Muhammad Amin, Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat, Jurnal 
Substantia, Vol. 15, No. 1, April 2018, p. 11 
9 Maliki, Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Qur’an 
dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2018, 
p.1 
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عمال الصاحلات وفقاً إلرشادات الرتبية ألشخص خملص، مقدر، ومنتج دائما يف القيام اب
 10اإلسالمية.
ا الرتبية  واحلقيقة قيم  والعدالة  واجلمال  للسلوك  مقاييس  أو  معايري  هي  إلسالمية 
وتعايش  لفهم  ورعاية  وتوجيه  تعليم  شكل  يف  واعية  جهود  يف  البشر  تربط  اليت  والكفاءة 
تم تنفيذها واحلفاظ عليها يف احلياة الشخصية ية للرتبية اإلسالمية بشكل صحيح. وممارس
أن   اجملتمعية. كما  اجتاه واحلياة  وفق  القيم  تلك  وتنفيذ  اإلسالمية  القيم  قبول  على  القدرة 
 أهدافها، أي اهلدف الذي حتققت فيه القيم يف شكل بقاء وحمدود.
التعليمية مع الطبيعة البشرية،  ة قيمالإن الكمال يف الرتبية اإلسالمية هو يف تناغم 
ك، فإنه يساعد البشر أيضاً مبعىن أنه ينسجم مع األحداث اإلنسانية الطبيعية. فضالً عن ذل
إن قيم الرتبية اإلسالمية تتفق مع العناصر الرئيسية يف الرتبية  11على تلبية كل احتياجاهتم.
العقيدة، والشريعة، واألخالق.  القرآن على مراجع معيارية يف  12اإلسالمية، وهي  وحيتوي 
رتبية عتقادية، والهي الرتبية االة أعمدة الرئيسية، القيم املذكورة هي ثالث 13الرتبية اإلسالمية.
 14دة. اتربية العباخللقية، و 
 الرتبية اإلعتقادية  .1
يف بناء الشـخصـية وتنميتها، ولذلك ينبغي على  الرتبية االعتقادية هي اجلانب األسـاسـى
املربني االهتمام جبانب االعتقادي لدى املتعلمني منذ الصــــــــــــغر ألن تنشــــــــــــ تهم على قوة 
 االعتقاد وسالمة النية تعطي اإلنسان قوة وعزة وجرأة وقدرة على حتمل املسؤولية.
 
 
10   Sigit Priatmoko, Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam di Era 4.0, Ta’lim: Jurnal Studi 
Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 2, Juli 2018, p. 222 
11 Mohammad Muchlis Solichin, Fitrah: Konsep dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam, 
Jurnal Tadris, Volume 2, Nomor 2, 2007, p. 238 
12 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), p. 345 
13 Abdul Mujib, dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), p. 36  
14 Skripsi, Arliani Harahap, Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkadung dalam QS Al-Jumu’ah 
ayat 1-5, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, IAIN Padangsidimpuan, 2018, p. 26-
27 
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 الرتبية اخللقية  .2
إلسـالمية، حيث أن الرتبية اإلسـالمية يف أحد فإن الرتبية اخللقية من أهم جماالت الرتبية ا
جوانبها هتدف إىل تكوين شـــــخصـــــية إســـــالمية تتحلى ابألخالق الفضـــــيلة وتتخلى عن 
الرذائل. فالرتبية اخللقية وسـيلة لبناء أحسـن الفرد وأحسـن اجملتمع وأحسـن احلضـارة. وأن 
 لة.الرتبية اخللقية تتجه إىل تنش ة األفراد وتعويدهم ابألخالق الفضي
 تربية العبادة .3
ــاد عمليـة إن تربيـة العبـادة تع   ــريـة  اإلمكـاانت كـل  وتوجيـه إرشـــــــــــــ  لـدى املوجودة البشــــــــــــ
ــة  األطـفال، ـــلة  الطـاعـة  إىل تؤدي حبـيث هلل، العبودـية  إمكـانـية  وخـاصــــــــــــ  القـلب يف املـتأصــــــــــــ
ــان يقوم العبادة، تربية  هذه مع أنه حىت. واآلخرة الدنيا يف للحياة وأســــاس كدليل  اإلنســ
 .هللا طاعة  على والسلوك العمل يف
 منهج البحث . ب
ــة املكتبية.  ــفي املقارن هذا البحث عبارة عن الدراســـ يســـــتخدم هذا البحث املنهج الوصـــ
ــتخــدمهــا البــاحثــة هي تقنيــات التوثيق  مع املنهج النوعي. . طريقــة مجع البيــاانت اليت تســــــــــــ
كثري، والكتب واجملالت املتعلقة البياانت اليت جتمعها الباحثة هي تفســري املراغي، تفســري ابن  
يتم فرز البياانت وفًقا الحتياجات وبعد متجعت البياانت،  ابلعنوان الذي تدرســـــــــــــه الباحثة.
ــتخدام  حتليلمث . البحث ــتنتاجات حول  طريقة التحليلية و  طريقة البياانت ابســ املقارنة، مث اســ
 .5-1 ة قيم الرتبية اإلسالمية يف سورة اجلمعة اآلي
 ثنتيجة البح  .ج
أخذت الباحثة النقط  عند تفسري املراغي  5-1قيم الرتبية اإلسالمية يف سورة اجلمعة اآلية  .1
 اجلوهرية املتعلقة بقيم الرتبية اإلسالمية، مما يلي:
 عتقادية الرتبية اال ( أ
عتقادية هي اجلزء الرئيسي من تربية األطفال. مع هذه الرتبية، الرتبية الدينية أو اال
يؤمنون ابهلل، وينفذون كل األوامر ويبعدون عن  ااألطفال ليصبحوا بشرً تؤمل أن تنمو 
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صن نفسه من األفعال والعادات السي ة حيكل ما حيظره. وابإلميان احلقيقي، ميكن أن 
  15والسلبية.
من اآلية األوىل إىل اآلية يف سورة اجلمعة عتقادية وجدت الباحثة قيمة الرتبية اال
عتقادية، أبن القرآن حمتوايت القرآن يف جوهرها حتتوي على قيم الرتبية واالاخلامسة، ألن 
  .يع  اإلميان ابلكتب جزء من أركان اإلميان
وأهم من املهم عن قيم الرتبية اإلسالمية يف هذا تفسري املراغي يع  عن اإلميان 
 له، واإلميان برسله.ابهلل رب العلمني، واإلميان أبمسائه وصفاته، وكتبه الذي أوحى إىل رسو 
 وهذه األشياء من أركان اإلميان، يع  اإلميان ابهلل واإلميان ابلكتب، واإلميان ابلرسل.
 تربية العبادة  (ب
العبادة هي نتيجة اإلميان. إذا كان شخص ما يؤمن ابهلل سبحانه وتعاىل، فإن 
األوامر واالبتعاد عن طاعة هللا بتنفيذ  سبحانه وتعاىل. العبادة تع  النتيجة هي عبادة هللا
إن  16.اابطنو  اظاهر اىل نواهيها، أو مصطلح يشمل كل ما حيب ويرضى هللا سبحانه وتع
ة هي الرتبية كشكل من أشكال العمل القائم على أساس اإلخالص هلل اليت عبادتربية ال
 17اإلميان. ال ميكن فصله ابإلميان. اإلميان هو املبادئ، وأما العبادة هي مظهر من مظاهر 
ع  أننا كعبد هللا، علينا أن نتذكر تفنتيجة العبادة يف هذا التفسري ويف هذه السورة 
ستطيع أن تطم ن القلوب، كما قال هللا تعاىل يف كتابه يإىل هللا دائما. ألن بذكر هللا 
لب العلم خاصة كذلك األمر لط  18.(28العظيم: َأاَل ِبذِْكِر اّللِّ َتْطَمِ نُّ اْلُقُلْوُب )الرعد: 
للقراءة والكتابة ألن الرسول بعث لألميني ليتلوا عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
 واحلكمة. 
 
15 Skripsi, Khoridatul Islamiyah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 
ayat 30-39, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2015, p. 35 
16 Fauzah Kartika Putri, Jurnal Tarbawy, Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam 
QS Al-Jumu’ah Ayat 1-5 Serta Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas 
Pendidikan Indonesia, Vol. 3, Nomor. 2, 2016, p. 149 
 343ه(، ص.  1421)القاهرة: دار الفكر العريب، القرآن الكرمي رؤية تربوية، سعيد إمساعيل على،   17
 28سورة الرعد اآلية القرآن الكرمي،  18
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 الرتبية اخللقية  (ج
الرتبية اخللقية هي عملية من تعزيز اإلنسان ورعاه وتعليمه هبدف خلق وبلوغ 
الكمال يف نفوس الناس، أعلى أهداف اإلسالم، أال وهي السعادة يف الدنيا واآلخرة، 
احلصول على األمن، النعمة، واملتعة اليت وعد هبا هللا واليت تنطبق على احملسنني 
الرتبية اخللقية سبب من أسباب إرسال الرسول إىل األرض، كما قال أن  19واملتقني.
لَِّمْن َكاَن يـَْرُجوا اّلّلَ  تعاىل يف كتابه العزيز: َلَقْد َكاَن َلُكْم يفْ َرُسْوِل اّللِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
 20( 21َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر اّلّلَ َكِثرْيًا )األحزاب: 
ع  لتقليد الصفات واملواقف احملمودة للنيب توقيم الرتبية اخللقية يف هذا البحث 
اإلخالص واالجتهاد والتوكل التبليغ و حممد صلى هللا عليه وسلم، مثل الصدق واألمانة و 
كمال خلقه، واألميني هم أمة العرب، فأرسل بوطاعة هللا كملك كل الطبيعة. أن هللا أكرب 
اإلميان يف كتاب هللا  رسواًل  ترفع األخالق وروح  اليت  عليهم آايت هللا  ليقرأ  ف تهم  من 
ا الرسول يف تربية اليت جتسدها أي متثله اخللقية واحلكمة )سنة الرسول(. كالنيب، الرتبية 
 م يف التدريس، وهي القراءة )التالوة( والتطهري والتعليم. اأصدقائه، ابإلضافة إىل ثالث مه
 حاول دائًما جبد وبذل اجلهد بعد االختيار، مث التوكل على هللا. 
 عند تفسري ابن كثري  5-1قيم الرتبية اإلسالمية يف سورة اجلمعة اآلية  .2
 ة عن قيم الرتبية اإلسالمية الشبيهة بتفسري املراغي، مما يلي: وجدت الباحثة النقط اجلوهري
 عتقادية لرتبية االا ( أ
حاليًة أبزمة  الرتبية يف اإلسالم متركما نرى إىل إحدى من مشاكل يف هذا الزمن، أن 
فتحليل من هذه املشكلة يع  أن نعود إىل هللا  قيم اإلسالمية اليت أدت إىل االحندار.ال
تعاىل وأن نريب أوالدان ابلرتبية االعتقادية ألن ال ينحرف من القيم اإلسالمية. ألن الرتبية 
 االعتقادية من الرتبية املهمة يف اإلسالم.
 
19  Khoridatul Islamiyah, Nilai-nilai Pendidikan Islam..., p. 39 
 21سورة األحزاب اآلية القرآن الكرمي،   20
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كما ذكر يف النقط اجلوهرية عن قيم الرتبية اإلسالمية عند تفسري املراغي، أن الرتبية 
عن اإلميان ابهلل رب العلمني، واإلميان أبمسائه يع  به  ابن كثري شبيه عتقادية يف تفسريالا
وهذه  .5- 1مبا كتب من اآلية  وصفاته، وكتبه الذي أوحى إىل رسوله، واإلميان برسله
يع  اإلميان ابهلل واإلميان ابلكتب، واإلميان ابلرسل. وأن  اإلميان،  أركان  األشياء من 
  عتقادية.ة وااليلقرآن يف جوهرها حتتوي على قيم الرتب حمتوايت ا
 تربية العبادة   (ب
الناس  العلماء وال ميارسوهنا، مثل  اهلداية من  ينالون  الذين  البشر  يدين  إن هللا 
هبا، ال  فال أيتون  أمته،  مكلفني إبرشاد  العلماء  التوراة، وأصبحوا  الذين كلفوا حبمل 
مل حيي ذر الاال ميارسون الدين وال جيعلون من أنفسهم قدوة للناس مثل احلمو يفعلون 
ابلعلم الدي ، ولكن املعرفة الدينية ال جتلب له شيً ا. ما أقبح  ة، فهي مثقلة ليثقكتًبا 
املثل من كذبوا آبايت هللا الذي أوحى على النيب ورسوله. وهللا ال يهدي الظاملني الذين 
 يسمحون ألنفسهم ابلظالم مع أهنم حيملون املصباح.
ألننا نستطيع أن  ن تربية العبادة يف هذا التفسري عن الذكر إىل هللا تعاىل دائما،فإ
للدعوة، ألن  لطلب العلم وأمر نعمله يف كل مكان ويف كل وقت. وكذلك هناك أمر
املسلمني حلمل أمانة العقيدة إىل العامل كله وعليهم أن يقوموا بتبليغ هذه  اختار هللا تعاىل
 الرسالة إىل العاملني بكل الوسائل املمكنة. 
 الرتبية اخللقية  (ج
ق الكرمية والسمو ابإلنسان وارتفاع عن الرذائل ليقذف اإلسالم هو دين ابألخال
احملمودة  األخالق  على  حيث  اإلسالم  أن  ولذلك  والفضائل.  اإلميان  نور  قلبه  يف 
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ويرغب فيها، وجيعلها من كمال اإلميان مركزا على غرسها يف نفوس املسلمني ليكون 
 21ضرورة لسعادة الشعوب وازدهارها وقيم الدول وبقائها.
ع  لتقليد الصفات واملواقف احملمودة نيب توأن الرتبية اخللقية يف هذا التفسري 
والتوكل  واالجتهاد  واإلخالص  واألمانة  الصدق  مثل  عليه وسلم،  حممد صلى هللا 
وطاعة هللا كملك كل الطبيعة. وكذلك عن االجتهاد واالختيار يف كل عمل. مث عن 
ومسلمة، ولكن العلم بال عمل كالشجر  األدب للعلم، أن التعلم واجب لكل مسلم
 .اعبث إذا لنا العلوم الكثرية ولكننا ال نعمله نابال مثر. ألن
عند تفسري  5-1أوجه االتفاق واالختالف عن قيم الرتبية اإلسالمية يف سورة اجلمعة اآلية  .3
 املراغي وتفسري ابن كثري 
 وجه االتفاق (أ
الباحثة أوجه االتفاق عن قيم الرتبية اإلسالمية يف  يف هذا البحث، تبحث 
وجدت الباحثة أوجه عند تفسري املراغي وتفسري ابن كثري.  5- 1سورة اجلمعة اآلية 
 االتفاق هلذين تفسريين مما يلي:
ن ان تفسري اهذهو فاألول بشكل عام، هلذين التفسريين بعض أوجه التشابه.  (1
مع  اآلايت  تفسري  وهو  ابملأثور،  يتمسك  وكالمها  حتليلية  طريقة  يستخدمان 
، على الرغم من أن تفسري املراغي ت األخرى واألحاديث وقول الصحابة اآلاي
و تفسري معاصر يظهر يف زمن خمتلف بتفسري ابن كثري، فإن تفسري املراغي ه
 فسري ابن كثري هو تفسري كالسيكي.وت
- 1كان يف تفسري املراغي و تفسري ابن كثري اتفاقا على أن سورة اجلمعة اآلية  (2
عتقادية ة يع  عن الرتبية االهلا النقط اجلوهرية املهمة عن قيم الرتبية اإلسالمي 5
كتبه الذي أوحى إىل اإلميان ابهلل رب العلمني، واإلميان أبمسائه وصفاته، و  يوه
 
كلية   الرتبية اإلميانية واألخالقية من سرية يوسف عليه السالم،ابن محيد فرحان الراوي وأمساء قاسم شريف،  21
 16، ص. 2014الرتبية وكلية العلوم، جامعة بغداد، 
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رسوله، واإلميان برسله، كما قال تعاىل: لَْيَس اْلربَّ َأْن تـَُولُّْوا ُوُجْوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق 
َْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن اِبّللِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر وِاْلَمآلِئَكِة َواْلِكتِب َوالنَِّبيِّنْيَ )البقرة:
 َوامل
177 )22 
العبادة  يف (ج تعاىل دائما، واألمر للدعوةالذكر إىل هللا  بينا عنتربية  على مجيع   
 .مظهر من مظاهر اإلميانالناس. ألن العبادة 
نيب حممد صلى هللا عليه قليد الصفات واملواقف احملمودة لت الرتبية اخللقية  يفو  ( د
 االجتهاد واالختيار يف كل عمل، مث عن األدب للعلم.مث وسلم، 
ومن النقط السابقة، أخذت الباحثة اخلالصة أبن هلذين تفسريين أوجه التشابه 
هذين عن قيم الرتبية اإلسالمية. أن  5-1أو االتفاق يف تفسري سورة اجلمعة اآلية 
ابملأثور يتمسك  وكالمها  حتليلية  طريقة  يستخدمان  مث  تفسريين  الرتبية   عن،  قيم 
 ربية العبادة، والرتبية اخللقية. ، تعتقادية الرتبية اال اإلسالمية تع 
 وجه االختالف  (ب
يف هذا البحث، تبحث الباحثة أوجه االختالف عن قيم الرتبية اإلسالمية يف 
وجدت الباحثة أوجه عند تفسري املراغي وتفسري ابن كثري. ف 5-1سورة اجلمعة اآلية 
 االتفاق هلذين تفسريين مما يلي:
وأوضح من تفسري ابن كثري ألنه فّسر ابملأثور كان املراغي فّسر اآلايت أوسع  ( أ
وابلرأي، فباإلضافة إىل تفسري اآلية ابآلية واحلديث وقول الصحابة والتابعني، 
فقد عرب عن رأيه اخلاص الذي مت تعديله لظروف عصره، على اختالف ابن كثري 
  قط حىت يكاد ال يوجد تفسريا منه.أنه فّسر ابملأثور ف
ختالف عن قيم الرتبية راغي و تفسري ابن كثري ال يوجد االكان يف تفسري املو  (ب
البيان فحسب،  اإلسالمية  يوجد يف طريقة  االختالف  وخاصة يف ذكر ، ألن 
يتلو ابن كثري ل يف تفسريحكمة بعثة الرسول. بنّي حكمة بعثة الرسول للعرب 
 
 177سورة البقرة اآلية القرآن الكرمي،  22
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الكتاب واحلكمة ليزكيهم و لعليهم آايته و  لتفسرييعلمهم  املراغي، هناك  . وفقا 
 ثالث نقط من حكمة بعثة الرسول مما يلي:
أنه يتلو عليهم آايت القرآن اليت فيها هدايتهم وإرشادهم خلري الدارين، مع  (1
كونه أميا ال يكتب وال يقرأ، ل ال يكون هناك مطعن يف نبوته، أبن يقولوا 
ُلْو ِمْن قـَْبِلِه إنه نقله من كتب األولني كما أشار إىل ذلك بقوله: َوَما ُكْنَت تَـ  تـْ
 ِمْن ِكَتاٍب َواَل ََتُطُُّه بَِيِمْيِنَك ِإذ ااَلْرََتَب اْلُمْبِطُلْوَن.
هللا  (2 إىل  منيبني  وجيعلهم  اجلاهلية،  وأخالق  الشرك  أدانس  من  يطهرهم  أنه 
خمبتني إليه يف أعماهلم وأقواهلم، ال خيضعون لسلطة خملوق غريه، من ملك 
 أو بشر أو حجر.
يعلم (3 وحكمتها   مهأنه  واألحكام  الشرائع  يعلمهم  أي  واحلكمة:  الكتاب 
وأسرارها، فال  يتلقون عنه شي ا إال وهم يعلمون الغاية منه، والغرض الذي 
يفعله ألجله، فيقبلون إليه بشوق واطم نان، وقد تقدم مثل هذا يف سورة آل 
 عمران. 
هلذين أبن  اخلالصة  الباحثة  أخذت  السابقة،  النقط  أوجه   ومن  تفسريين 
املراغي فّسر اآلايت أوسع وأوضح من تفسري ابن كثري ألنه االختالف. فاألول أن 
الصحابة  وقول  واحلديث  اآلية ابآلية  تفسري  إىل  فباإلضافة  ابملأثور وابلرأي،  فّسر 
والتابعني، فقد عرب عن رأيه اخلاص الذي مت تعديله لظروف عصره، على اختالف 
فّسر اب أنه  فابن كثري  منه.ملأثور  تفسريا  بيان  قط حىت يكاد ال يوجد  والثاين عن 
يعلمهم ل يزكيهم و ليتلو عليهم آايته و ابن كثري ل  يف تفسريحكمة بعثة الرسول، كتب 
، أّما يف تفسري املراغي هناك ثالث نقط عن حكمة بعثة الرسول، الكتاب واحلكمة 
يطهرهم ل دهم خلري الدارين،يتلو عليهم آايت القرآن اليت فيها هدايتهم وإرشاوهي ل
من أدانس الشرك وأخالق اجلاهلية، وجيعلهم منيبني إىل هللا خمبتني إليه يف أعماهلم 
أو حجروأقواهلم، ال خيضعون لسلطة خم م هيعلم، وللوق غريه، من ملك أو بشر 
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الكتاب واحلكمة: أي يعلمهم الشرائع واألحكام وحكمتها وأسرارها، فال  يتلقون 
 .إال وهم يعلمون الغاية منهعنه شي ا 
 امتةاخل .د 
 مؤسسا على أهداف البحث عرضتها الباحثة فاستنبطت نتائجها كما يلي: 
، 5-1أن هناك ثالث قيم الرتبية اإلسالمية الواردة يف سورة اجلمعة اآلية  وفقا لتفسري املراغي .1
عن اإلميان ابهلل رب العلمني، واإلميان أبمسائه وصفاته، وكتبه الذي أوحى يع  الرتبية االعتقادية 
قليد لت، تربية العبادة تع  الذكر إىل هللا وحده دائما، والرتبية اخللقية إىل رسوله، واإلميان برسله
 .الصفات واملواقف احملمودة نيب حممد صلى هللا عليه وسلم
اآلية   .2 اجلمعة  اإلسالمية يف سورة  الرتبية  قيم  هناك  ابن كثري  لتفسري  الرتبية   5-1وفقا  تع  
عن اإلميان ابهلل رب العلمني، واإلميان أبمسائه وصفاته، وكتبه الذي أوحى إىل رسوله،  االعتقادية 
لتقليد الصفات ية العبادة يع  الذكر إىل هللا وحده دائما، والرتبية اخللقية ، تربواإلميان برسله
 .واملواقف احملمودة للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم
وفقا  5-1يف تفسري سورة اجلمعة اآلية  قيم الرتبية اإلسالمية  عنأوجه االتفاق واالختالف  .3
 ، مما يلي:لتفسري املراغي وتفسري ابن كثري
يف طريقة التفسري، أهنما  اتفاقا ذين تفسريينأن ه. التفاقهلذين التفسريين بعض أوجه ا ( أ
ابن كثري  يف تفسري املراغي و تفسري ر. وأنيستخدمان طريقة حتليلية وكالمها يتمسك ابملأثو 
اإلسالمية  يف  اتفاقا   الرتبية  قيم  عن  املهمة  اجلوهرية  اال  وهي النقط  تربية عتقادية الرتبية   ،
 العبادة، والرتبية اخللقية. 
املراغي فّسر اآلايت أوسع وأوضح من تفسري ابن كثري ألنه أما أوجه االختالف يع  أن   (ب
آلية واحلديث وقول الصحابة والتابعني، فّسر ابملأثور وابلرأي، فباإلضافة إىل تفسري اآلية اب
فقد عرب عن رأيه اخلاص الذي مت تعديله لظروف عصره، على اختالف ابن كثري أنه فّسر 
وأن هذين تفسريين اختلف عن بيان حكمة  ابملأثور فقط حىت يكاد ال يوجد تفسريا منه.
ل ابن كثري  تفسري  يف  الرسول، كتب  و بعثة  آايته  عليهم  الكتاب لو يزكيهم  ليتلو  يعلمهم 
لواحلكمة الرسول، وهي  بعثة  نقط عن حكمة  املراغي هناك ثالث  تفسري  أّما يف  يتلو ، 
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يطهرهم من أدانس الشرك ل عليهم آايت القرآن اليت فيها هدايتهم وإرشادهم خلري الدارين،
خيضعو  ال  وأقواهلم،  أعماهلم  يف  إليه  خمبتني  هللا  إىل  منيبني  وجيعلهم  اجلاهلية،  ن وأخالق 
م الكتاب واحلكمة: أي يعلمهم هيعلم، وللسلطة خملوق غريه، من ملك أو بشر أو حجر
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